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NOTIZIE
Dimensione operativa: Con-
fronto sugli strumenti di docu-
mentazione per la circolarità e
diffusione delle informazioni.
In particolare il 3° Modulo ha
previsto due relazioni su:
- La cultura della documen-
tazione a servizio dell’in-
fanzia e dell’adolescenza
(A. Baldazzi, AIDA)
- Il sistema bibliotecario: ri-
sorse e opportunità per l’in-
fanzia e l’adolescenza (A.
Agnoli, AIB).
Sono state poi tenute alcuni
comunicazioni su alcune espe-
rienze:
- Biblioteca di documenta-
zione pedagogica di Firen-
ze (BDP)
- CISF, Centro internaziona-
le studi famiglia di Milano
(CISF)
- Centro nazionale di docu-
mentazione ed analisi per
l’infanzia e l’adolescenza.
Il Seminario si è rivolto ai
funzionari regionali e di ambi-
to territoriale, destinati ad
operare nei costituendi Osser-
vatori regionali, ai responsabi-
li di progetti locali, per le im-
plicazioni e le correlazioni
esistenti con tali osservatori
sotto il profilo della produzio-
ne di informazione da immet-
tere negli osservatori stessi e
del loro utilizzo. Alle due edi-
zioni del seminario, nel quale
sono stati coinvolti relatori di
livello nazionale, hanno parte-
cipato quasi 120 persone pro-
venienti da 15 regioni italiane,
manifestando un buon livello
di gradimento dell’iniziativa,
pur essendo molto varia la
provenienza dei destinatari sia
per professionalità e incarichi
di lavoro, che per competenze.
* * *
«Estudio sobre el directivo»:
dirigenti (e documentali-
sti) aziendali in Spagna
Maria Pia Carosella
La SEDIC - Sociedad Espano-
la de Documentaciòn e Infor-
maciòn cientifica ha recente-
mente distribuito tra i propri
associati un questionario ela-
borato dalla Confederaciòn
Espanola de Directivos y Eje-
cutivos (CEDE), la quale (an-
che grazie alla attività di altri
enti come la Fundaciòn Club
Financiero de Barcelona -
ASACE Directivo de Empre-
sa) si servirà dei dati raccolti
per un Estudio sobre el direc-
tivo.
Il questionario - approfondito
e chiaro - è accompagnato da
una lettera del presidente della
SEDIC, Angel Saiz Carrasco.
Tra i 23 enti e associazioni
professionali facenti parte del-
la CEDE, la SEDIC rappresen-
ta un unicum. Gli altri si occu-
pano infatti di argomenti quali
finanze, economia, marketing,
amministrazione di aziende,
gestione sanitaria ecc. .
A nostro parere l’associazione
spagnola di D & I è stata lun-
gimirante: infatti, aderendo al-
la CEDE, già da ora può me-
glio valutare, sostenere e mi-
gliorare la posizione dei pro-
pri membri - i professionisti
dell’informazione - che opera-
no nelle imprese. Inoltre, par-
tecipando con risposte ade-
guate all’Estudio potrà mette-
re in maggior evidenza - sia
pure tramite dati statistici - il
valore dell’informazione e dei
suoi operatori in ambito azien-
dale.
La presentazione del questio-
nario, composta di 10 pagine a
stampa, chiarisce che lo Stu-
dio ha come «principali obiet-
tivi il raggiungimento di un
profilo rappresentativo del di-
rigente spagnolo, nonchè l’a-
nalisi delle sue opinioni sugli
aspetti che incidono sul suo
sviluppo personale e profes-
sionale:
1. sua formazione e carriera
professionale;
2. compiti del dirigente;
3. suoi valori, priorità e pro-
spettive, e
4. suo ruolo in quanto dirigen-
te».
E tutto ciò allo scopo di mi-
gliorare l’operatività delle
aziende e dell’ economia spa-
gnole non solo sul territorio ma
